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ANO X. NÚM 451
iliS alcaide empiedra su calle
\ '
c^mo nosotros estamos huérfanos, porque 
)fiir°'i alcaldes (ó representantes en Cortes) no 
^ 6rdan que existimos más que cuando se acer- 
G^ecíl0raí» tenemos nuestros caminos, 
68 fie nuestras poblaciones tan desempedra- 
^Ue camino de nuestra vida es Un calvario 
i^ero que con grandes esfuerzos podemos sa- 
,lo°> de) bache, donde continuamente le atas- 
i^^mpueatos y calamidades que sobre él pesan 
l¡j 8 ^aya una mano generosa que le ayude á 
at°Wadero, le preste la ayuda necesaria y 
0l camino para que pueda caminar con
%m*d-
\ . Rosamente hemos salido de los apuros de 
¡d¡(l *0rn°; sólo un país como este sufrido, ha 
H ;esistir 8*n exteriorizar la protesta, tanta ca- 
j e ^ c°mo ha agobiado á tanta gente sin traba- 
|| 1 *°s días más crudos de este riguroso in-
, Vayuda prometida por el Estado no ha llega- 
jj! N 0L8°*ros> de aquel crédito de tantos millones 
Ias públicas que se hacen por administra- 
subasta, no ha llegado á esta región ni si- 
^ Una peseta. A las peticiones que hacemos en 
H.e de la región solicitando la ayuda, la proteo-
i \ 
\
9Ue éramos acreedores, contestó la Diputa- 
. 0vincial con el aumento del presupuesto y, 
¡tu ^guíente, del contingente provincial. El
*
er° como no tenemos el tío alcalde y aun
6llgamos no hace caso de nosotros, de ahí
giremos siendo los parias de la nación.
fy, 08 á demostrar que no nos quejamos sin 
■ 1)\ eade el año 1885, está terminado el expe- 
declarar monumento nacional nuestro 
Castdlo, con un notable informe de las 
!^.Ias de Bellas Artes y de la Historia.
Presupuestos de 1913 y 1914 se consigna 








1(J > con un aumento del 8 por 100 en la contri - 
^territorial, y menos mal todavía si éstos 
°8 hubieren servido para que nos hubieran 
()6 a,(íuiera la parte proporcional de los millo- 
\ ^°s©tas que se han empleado en obras pú­
la
• 85 
Diy. Uero, obra declarada de urgente vepara- 
obras no se han hecho todavía.
de 1887 se sancionó la Ley incluyen- 
k P^an de carreteras la de Peñafiel á Mónte­
la después de grandes esfuerzos se ha cons-
^ * Primero de los cinco trozos de que cons- 
\ ethás... se han dado las órdenes para el re- 
fevi°.
|¡ Dril de 19001a carretera de Yanguas á Pe- 
iÍQSe han hecho loa dos primeros trozos y el 
¡H <An construcción y faltan cinco más.
de Julio de 1891. La carretera de Peñafiel 
se ha hecho el primer trozo desde Se- 
^ ^ Urueñas, el segundo tiene aprobado el 
nh ^ Previo.
emPalme de la carretera de San Mi- 
^ ^0rnuy á Laguna de Contreras á Peñafiel 
” ^ ®an Ildefonso, declarado excluido por pa- 
. |°^ecto de caminos vecinales y la termina- 
°8 estudios para el proyecto de construc- 
llailtano de las Vencías en el Duratón, obra 
1 sóla transformaría el suelo de esta región;
el sueño de los justos hasta que haya 
6^ 6 9ue le despierte.
08 de haber sacado á subasta las obras
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de varios caminos vecinales y carreteras en la pro­
vincia de Falencia, que se han construido este in­
vierno, hace pocos días se han librado por el mi­
nistro de Fomento, además de las cantidades para 
el canal de Torquemada, 437,263 pesetas en esta 
forma: 250.000 para el canal de Alfonso XIII; 
177.204 para el encauza miento del río Sequillo; 
75.000 y 50.000 respectivamente para el enea tiza- 
miento de íos ríos Ecuesa y Carrión, en término 
de Villoldo, y 5.000 para la defensa en Cervera de 
río Pisuerga.
Además se ha firmado el expediento de adjudi­
cación de un tren de perforación en Cervera de río 
Pisuerga.
También sabemos de buen origen que el señor 
Calderón ha firmado las órdenes mandando estu­
diar las siguientes carreteras:
De Cevioo Na vero á Ce vico de la Torre, unien­
do la carretera de Falencia á Tórtolos á la de Am- 
pudia á Encinas.
De la de Baltanás á la de Carrión á Lerma pa­
sando por Cobos de Cerrato.
Remitió fondos para el estudio de la carretera 
de Herrera á Olmos de Santa Eufemia.
Remitida orden para que se estudie con la ma­
yor actividad la carretera que partiendo del punto 
más conveniente del camino vacinal del puente de 
Astudillo á la estación de Víllodrigo, pasando por 
Valbuena, monte de la misma que termina en la 
estación de Quintana de la Puente.
Aprobando y remitiendo la hoja de datos fun­
damentales del camino vecinal de Soto de Cerrato 
á la de San Isidro do Dueñas á Burgos.
Nosotros no censuramos al señor director de 
Obras Públicas porque empiedra su calle; hace bien. 
Lo que sí censuramos es el que cuando la Alcaldía 
ha estado en manos de nuestros representantes, 
nuestras calles seguían tan malas como antes y todo 
el favor se empleaba en la capital ó en los otros 
partidos que componen la circunscripción. Y esta es 
una de las poderosas razones que influyen al pre­
tender nosotros el que se vuelva á hacer nuestro 
distrito electoral de Peñafial-Valoria, como lo fué 
hace algunos años, Entonces nuestro diputado sólo 
tendrá que atender á nuestros intereses, porque 
será más difícil aplicar el artículo 29 y nuestra in­
fluencia en la balanza política será apreciada y más 
tenida en cuenta que hasta hoy.
Pero vamos á ser sinceros y dar á cada cual lo 
que se merece; decía el ex ministro D. Pedro Sala- 
varria que representó este distrito allá por los años 
de 1865, «que su distrito (aludía á éste) debía ser 
Jauja», porque nadie le molestaba con peticiones 
de ningún género, ni empleos, carreteras, obras, 
etcétera, etc. Nada, sin duda los nietos de los que en 
aquella época votaban al Sr. Sala varria, heredaron 
de sus mayores la costumbre de no pedir, pero si 
entonces estaba justificado porque el pueblo ó los 
pueblos no necesitaban protección alguna, hoy ne­
cesitamos mucho para poder desarrollar la riqueza 
de nuestro suelo y aumentar las fuentes de pro­
ducción.
Pero no sabemos si es por quijotismo, por 
egoísmo, por apatía ó por las tres causas á la vez, lo 
cierto es que aquí nadie se mueve, no se pide, no se 
estruja la influencia política, sólo la vemos algunas 
veces para satisfacer algunas ambiciones personales 
ó alguna venganza de politiquilla menuda.
Si hemos de salir del atolladero, si hemos de 
querer ver realizadas las obras públicas que han de 
enriquecer esta región, es preciso una unión since­
ra y obligar á los alcaldes de uno ú otro bando á 
que nos empiedren las calles que nos corresponden 





Segundo caso.—Si el que trata de reproducir 
viña americana no dispone de viña, cuya poca vi­
talidad impide efectuar los injertos descritos, debe­
rá entonces proceder de otro modo.
En este caso no le quedará más recurso que 
acudir, ante todo, á la plantación de cierto número 
de pies de las especies ó variedades americanas que 
considere necesarias. Elegirá para ello las mejores 
tierras de que disponga, frescas, substanciosas, de 
fondo y, á ser posible, de riego. En ellas hará un 
buen desfonde ó abrirá ias convenientes zanjas y 
enterrará junto á los pies que va á plantar, estiérco­
les descompuestos, teniendo la precaución de que 
no estén en contacto con la planta, sino que entre 
ésta y los abonos haya una separación de tierra de 
20 á 30 centímetros. Esta última precaución no 
debe desecharse, pues su olvido podría motivar la 
muerte de los majuelos cuyas tiernas raíces queda­
rían expuestas á morir por la causticidad de los 
abonos.
Cuidada debidamente la plantación con repeti­
das binas, que impidan la invasión def terreno por 
las hierbas parasitarias, á los dos años podrán pro­
ducirse abundantes cantidades de madera que irán 
en aumento continuamente, si no se injertan las 
plantas y se cuida de aumentar su vigor cada dos ó 
tres años con oportunos aportas de fertilizantes.
La repetición de labores dirigidas á desherbar y 
á mullir la superficie de la tierra, se hace sentir de 
una manera notabilísima en favor de la vegetación, 
manteniendo la humedad del terreno, que tanto 
agrada á las nuevas plantaciones de viña. Para 
casos semejantes, la adaptación de las rejas Uam a- 
das intercepas no será nunca bastante alabada. A la 
gran economía, que su adaptación permitirá, dará 
también el medio de tener constantemente limpias 
las tierras y en forma de que no se evapore la hu­
medad del subsuelo, factor de la mayor importan­
cia, que por lo común no es apreciado como se 
debe, ya que en él reside, por no decir el princi­
pal, uno de los principales factores de la pro­
ducción.
Producción económica de barbados.—-Existe 
la opinión de que para poder producir barbados 
americanos se hace indispensable el riego, y que 
sin esta condición se hace difícil, por no decir im­
posible, la multiplicación de bardados para las viñas 
nuevas.
Tal modo de pensar está ajustado á la realidad, 
si para la obtención de barbados se sigue el proce­
dimiento habitual, ó sea confiar los sarmientos á 
tierras de riego dispuestas para el caso y sujetando 
las estacas á los cuidados propios para obtener los 
planteles que venden los viveristas. Pero el viti­
cultor, que no dispone de riegos y tiene otros cui­
dados y trabajos distintos de los del viverista, pue­
de también producir económicamente los barbados 
que necesite, aun cuando no tenga ni un palmo de 
terreno susceptible de ser beneficiado por el agua.
Veamos como puede proceder.
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Hemos descrito los medios de que puede valer­
se para producir la madera de viña americana 
que le convenga. Obtenido ésto, fácil ha de serle 
producir los barbados en la cantidad que desee, 
mientras disponga de un número suficiente de pies 
madres de vid americanas, y que habrá preparado 
ya mediante la injertación de cepas viejas, europeas 
ó lo que seap, ya estableciendo viñas de pie ameri­
cano que no ge injertarán y sólo habrán de produ­
cir madera de esta naturaleza.
Ai efectuar en otoño ó en el invierno lg poda de 
las señaladas cepas injertadas ó plantada^ directa­
mente, según su fuerza y desarrollo, se les dejará 
uno ó más de los sarmientos americanos que hayan 
aquellas echado, escogiendo los más vigorosos y 
maduros. A cada sarmiento, según su vigor, se les 
dejarán de seis á diez yemas; el resto será su­
primido.
Preparados así estos sarmientos, se procederá 
en seguida á practicar acodos cop ellos. A tal fin se 
abren Surcos entre los pies de viña, y en ellos se en­
tierra el sarniieñto. A los eurcog ó zanjas se Ies dará 
una profundidad de 20 ó 25 centímetros, pero se 
mullirá el terreno otro tanto, pues cuanto más mu­
llida esté la tierra más desarrollados y fuertes serán 
los barbados que se obtengan. El aporte de estiér­
col descompuesto, mezclado con tierra y puesto á lo 
largo del lecho dei sarmiento, dará siempre los me­
jores resultados.
En la primavera, cuando los brotes de éste al­
cancen 15 ó 20 centímetros de largo, se procederá 
á su aporcado, cubriéndolos con tierra, que habrá 
de contribuir no sólo á que la humedad se manten­
ga en el suelo, sino también favoreciendo y ayu­
dando la formación de raíces al pie de cada brote 
que por este medio se verán obligados á arraigar.
Puede ser favorecida la emisión de raíces, ligan­
do estrechamente un alambre en el extremo del 
sarmiento en el sitio con que va unido, á la cepa ó 
bien haciendo unos anillos también de alambre al 
lado de las yemas. El obstáculo que oponen estas 
ligaduras á la circulación de la savia decadente, es­
timula la salida de raíces.
Terminada la vegetación y cuando los fríos del 
invierno hayan ya paralizado la savia, se desarticu­
la el acodo, fraccionándole eu tantos trozos como 
brotes arraigados se hayan obtenido.
Estos brotes, trasplantados definitivamente en 
plena tierra, si son debidamente cuidados y aun 
algo abonados, pueden estar en condiciones de in­
jertar también, tan pronto como los barbados pro­
cedentes de un vivero.
El coste de ellos será siempre bastante más re­
ducido que si se hubiesen adquirido por compra.
Siguiendo los procedimientos descritos se echa 
de ver la multiplicación de la viña americana ni es 
tan difícil ni honerosa como algunos quieren dar á 
entender. A la mano tienen los viticultores el po­
der disponer en breve tiempo, del número de plan­
tas americanas que necesiten.
Rafael Mir y Deas.
¡Nuevo descubrimiento científico!
HARINA DE PAJA
Hasta ahora sólo se había pensado en utilizar la 
paja de los cereales y legumbres para alimento de 
los ganados, y en todo caso, reducida á harina ó á 
polvo y después transformado en panes, para la 
alimentación de las aves de corral, con la consi­
guiente reserva de que su valor nutritivo resultaba 
muy escaso para producir abundante número de 
huevos, estando sometidas las gallinas á este exclu ­
sivo régimen alimenticio, pero hoy nos encontra - 
mos con un reciente descubrimiento científico, dán­
dose por seguro que la paja puede ser empleada en 
la alimentación del hombre sustituyendo la harina 
de los granos de cereales y de legumbres.
Véase lo que sobre este importante descrubi- 
miento dice un periódico.
«Las grandes crisis industriales dan ocasión á 
grandes inventos; del bloqueo de Francia en época
de Napoleón surgió la idea de extraer azúcar de re • 
molacha, y hoy esta industria es la más importante 
de Europa.
Hace años se ocupaba el Dr. Friedlan, de la 
Universidad de Berlín, en buscar los medios de 
aumentar el coeficiente digestible de varias sustan­
cias alimenticias; llevando su investigación por el 
camino del molido finísimo, y con él había obtenido 
un aumento importante en el coeficiente digestible 
de los guisantes, lentejas y judías.
Siguiendo sus trabajos y dirigiendo sus esfuer­
zos á la fabricación de molinos especialísimoa, el 
Dr. Friedlan ha acometido con éxito la empresa da 
obtener harina de paja, con un coeficiente digestivo 
tal que puede suplir perfectamente á otras harinas 
alimenticias.
La importancia de este descubrimiento puede 
calcularse teniendo en cuenta la proporción entre 
la paja y ei trigo que se produce en un país y á la 
vez la enorme diferencia de precio de ambos pro­
ductos. Las consecuencias que podrán pbtenerse de 
ello no solo actualmente en tiempos de guerra, de 
escasez de subsistencias y de carestía, sino más ade­
lante, en tiempo de paz y prosperidad, son tales y 
de tal importancia, que puede significar una trans­
formación en la marcha económica del mundo.
Las experiencias oficiales de este invento se han 
llevado á cabo en Berlín ante una comisión com­
puesta ae sabios, de cultivadores, ganaderos, políti­
cos y delicados «gourraets»; con la harina de paja 
se confeccionó un menú de variados platos, desde j 
puré hasta los de la más fina repostería; todos ellos j 
resultaron no solamente agradables al paladar, sino j 
perfectamente digeribles y nutritivos.
No se trata de una de tantas fantasías á que da 
origen ia guerra, sino de un hecho cierto y positivo | 
y de grandes consecuencias en el presente y en el j 
porvenir.
Una guerra, merced á la ciencia de los químicos 
franceses, produjo la derrota en el continente del 
azúcar de caña por el de remolacha; esta guerra 
puede que produzca para bien de la humanidad y 
el abaratamiento de la vida la derrota de la harina 
de trigo por la de paja.»
José María Buscones.
LA MANO
La mano es el intérprete del pensamiento. Sin 
ella no podría trasladarse al papel. Hay, sin embar­
go, muchos que no la necesitan. Todos los que «es­
criben con los pies».
Antes era la mano segura prenda de amistad.
Hoy hay quien da la derecha, y con la izquierda 
le quita á uno el reloj del bolsillo.
La mano se da también en señal de matrimonio, 
delante de un cura y dos testigos.
Desgraciados de los que no se dan más que la 
mano. Para unirse en tan estrecho lazo, deben ha­
berse dado el corazón antes de pisar la iglesia.
La mano está haciendo números años enteros 
para procurarse fortuna, y la misma mano se la jue­
ga á una carta en dos segundos.
¡Para qué distintos servicios está destinada!
La mano que empuñó el arma homicida estrecha 
luego el sagrado cruciíijo, y ia misma mano hiere 
restaña la sangre muchas veces. No tiene voluntad 
propia. Es uaa esclava del deseo, y lo mismo acari­
cia que pega, y lo mismo roba que da una limosna.
Según el refrán, ni aún jugar se les permite á las 
pobres.
«Juego de manos, juego de villanos.»
En tampooa estima se la tiene, que para presen­
tarla decentemente en sociedad hay que cubrirla 
con el guante.
La piel de cabrito es más elegante que la piel del 
hombre, según ha decidido la moda, y la piel de 
perro está por encima de todas las pieles, en lo que 
á los guantes se refiere.
La mano retrata al individuo perfectamente.
Uaa mano callosa y tostada por el sol delata en i 
seguida á un hijo dei trabajo. !
A esos hay pocos que lea «den la mano*’ (í 
Una mano blanca y sedosa, indica genera 
un vago de profesión. ^
Yo no considero que trabaja el que n° sfl 
el pan con el sudor de su frente. Y par8 &a!l ’*6|i 
hay que mancharse las manos. ^ f
Yo casi siempre las llevo manchadas d® 1 ^ 








Por «mano del demonio» se cometen 
crímenes de este mundo, y la «mano de U¡°s> 
tá viendo en todas las obras de misericordia 
También hay manos de papel.
¡Algunas llevo yo emborronadas hasta Ia 
las que pienso emborronar todavía!
La <mano de obra» es laque hace r0°9 
maestros de <idem>, y la que tiene la culpa 
se maten los pobres albañiles.
No lavarse las manos debe ser Pf 
porque cuando se quiere elogiar la9 v,. 
de un destinito en Aduanas, por ejenflP ^ 
está dotado con dos mil pesetas y manos9 ^
Cada vez siento más el haber entrado 011 
po de telégrafos, en donde hay «un aseo d0^ 
tan exquisito, que así nos luce á todos d P ^¡1'
Lo que coge la mano no debe soltarse íau^*J %¡ 
mente por aquello de que “Da la mano 
pierde la sopa,, y lo otro de “Más vale P 
mano que buitre volando,,. y $
Las mujeres se cuidan mucho la n3aI1!’,0 




Casi todas las mujeres tienen predil00^^
otra mano muy importante para el bien P 
«La mano de gato».
¿Qué sería de los drogueros sin el ooau 
señoras? $
Y basta de mujeres, porque es un asnal'0 
no quiero «meter mano». ,
Cualquiera hombre tiene dos manos;810 ^ í 





poca fuerza puede hacer con él. . #
La bendición dei sacerdote es la 
que le da al hombre la religión; y con 
mano á mi tarea, pues me espera mi 




delSe ha hecho un alto en la marcha 
triguero; ha quedado estacionado en 0 
59 á 60 y así creemos ha de seguir, <1
'J
mestadística de las existencias acusan can- ^ 
sólo existen en ia imaginación de Ou^00
Id 0SÍ#0 jjjí
para salir del paso. Como todas i" i ^ \o ^
oficiales, carecen de base y cada cualuuwmoj, widwii «o unoo j U>* y)í
parece. Así es que nosotros sabemos ( 
blación donde se han dado ele existen^ ¿gf
fanegas de trigo y seguramente on P0^ 
ticulaaeS no hay 200 y los almacenistas
entre todos para completar cuatro
El precio sigue lo mismo que la sem \0$ 
rior; en Valladolid se paga á 59 y 1(2 y ^ ’
mrao en Medina, Arévalo y la Nava 
El Centeno, Valladolid paga 
ofertas en general, al detall se vende de go 
Cebada, poca y floja, en general de *
Avena, de 22 á 23 con tendencia fl°F'
Nuestro ¡Mercad0 Jj
Muy pocas entradas, puede de&rse ¿1^ 
agotadas las paneras, quedando sólo Ia ‘ ^ 
labradores que suelen esperar á May0 P ^ 6 
cosecha venidera, pero éstos son PoG°S\0^' ¿¡i 
todos vendieron ante los precios que 
El trigo se paga á 59, el centeno a 
á 30, avena de 22 á 23, yeros á 35, ,,
100 4 140. ei
Vinos; ni se venden al arriero y P1* de 
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¡j a Mancha. Ei/éStado que damos en las no- 






eflrafia sin hilos en los trenes en marcha
^ -'Oihpaíiía del Camino de Hierro Arrierihan- 
® ha instalado en sus trenes, oon ei lia de 
los aparatos radiotelefónicos del doctor«ep,°rest.
fecepción se hace con el "audion", detector
fizado, que sirve al mismo tiempo de am­
ador.
ici |^e tren, que marcha á la velocidad de 
!s(rJ Vatros por hora, se ha podido, á 90 kiló - 
ír[ 8(^6 la estación transmisora de Scra’nton, oír
ponente la palabra con toda nitidez. 
nr 6S|it,Q "lición de Scranton dispone de un» —













l¿etl cuanto á la antena del tren, se extiende 
/^talmente á lo largo del techo dé los cuatro 
sucesivos.
,a t lnstalación telefónica no servirá solamente 
necesidades del servicio, sino que será 
¡ ^ Puesta á disposición de los viajeros que 
: 911 transmitir ó recibir un despacho cual-
—---------------- eeeese---------—------------- |
Noticias
j9 Junta local para conmemorar el tercer ani 
,arl° de la muerte de Miguel Cervantes, ha que- 
0 constituida en esta forma: presidente/D. Teófilo 
^Qño; alcalde-secretario, D. Angel Escribano; 
^ado y registrador interino, D. Policarpo García, 
.ecónomo; D. Pedro Burgueño, subdelegado de 
^ !CÍQa; D. Pedro de la Villa, subdelegado de Far-
L°la' y D. Angel Barroso, director de la « Voz de
HeU, 6
dado á luz con toda felicidad una hermosa 
^ esposa de nuesto estimado amigo el Sr. Mar- 
f¡^j Solana, D. Carlos, ingeniero jefe de la Sec- 
( Agronómica de esta provincia, á quien envia- 
Uestra afectuosa enhorabuena.
ílt EXISTENCIAS DE VINO e^ronien 1.° de Marzo........................... 30.725
X^r°n al mayor............ .......... 906 )
®1 consumo.............................  1.093 j 1.999
Total 1.999
Qui6dan existencias en Io. de Abril
&
28i 726
ei n la tarde del domingo á las tres se produjo una 
k 11 alarma en la villa al oír tocar á fuego en todas 
Parroquias; afortunadamente no fue más que 
^ haces de ramera verde que al prenderse pro- 
¡^6ron mucho humo, asustando á los vecinos de 
k Casas inmediatas ai corral que en la calle de la 
ada tiene Lucio Arranz^panadero). El fuego se%^guió en seguida siendo numerosa la gente que 
*ó á extinguirlo.
SANTA MISIÓN
<k Q1 pueblo de Canalejas, los Reverendos Pa- 
c ^asionistas están dando misiones, á lasque 
corren muchas almas de los pueblos limítrofes.
... — - • - ■
Tanto el Padre RectoisFtray Pedro, que está en­
cargado de la Catequesis, como el Padre Josafat, 
que predica los sermones morales, son oídos cop 
singular atención, y ño dudamos sacarán prove­
chosos frutos con su elocuente palabra.
COMUNIÓN PASCUAL
El lunes, fieste de la Nona, se dió á los enfermos 
del Hospital la Comunión Pascual, á Cuyo acto 
concurrió casi todo el pueblo, que se hacía elogios 
de esmerada asistencia, limpieza y aseo del esta­
blecimiento.
Ébactó fuéWemñísimo. Las álumnas del Cole­
gio de las Hermanas de Santa Aña, asistieron á los 
enfermos, á quienes sirvieron después chocolate, 
pastas y dulces, y al mediodía una suculenta co­
mida. . X
Pero el Hospital tiene pocos ingresos y es pre­
ciso que las peliteotiás pia'dosas ayuden á levantar 
la carga.
Se arriendan dos lotea de tierra en esta villa 
en los términos del Cercado y Pajares, propiedad de 
los herederos de D. Eustaquio de la Torre, los que 
-■tiifojmaitin.
SIEMBRA DE GARBANZOS
i El tamaño y la buena conformación de las se­
millas influyen extraordináríaménte" sobre el del 
producto que se ha de recolectar.
La cochura y el rendimiento dependen del abo­
no, clima y terreno;
No convienen los suelos muy calizos.
La Federación Vitivinícola Manchega, ante la 
situación angustiosa por que atraviese toda la vida 
económica del país, y especialmente la meseta cen­
tral de la Península, no puede desenvolverse lle­
vando su producción á loa principales centros de 
consumo y mucho menos concurrir el mercado ex­
terior.
No podemos quedar inactivos, dice la convoca­
toria, llamando á todos los asociados á una Asam­
blea sin buscar soluciones que nos permitan salir 
de esta situación enervante.
El problema cíe transportes de la producción 
agrícola é industrial tiene reducido á límites depri 
mentes su desarrollo. Se impone llamar la aten­
ción de una manera viva y eficaz del Gobierno y 
y del país vinícola para buscar soluciones de de­
fensa, y al efecto convocamos á todos—añade—á 
una gran Asamblea en Alcázar el 28 del corriente.
En Nuéva Zelanda, J. G. Harria, agricultor se- 
leocionador, ha obtenido una nueva variedad de 
patatas. En el lugar de producción se ha mostrado 
resistente al mildium (Fhztophtora infestaus) y á las 
heladas, apta para cultivarse como primor, produ­
ce hasta 50 toneladas de tubórulos por hectárea. 
He aquí ei origen de esta variedad: hace seis años 
Harria cultivó una parcela de patatas «Eldorado» 
y <Northern Star», una infección de la perosnopo- 
ra destruyó todas las plantas menos una. Sus tu­
bérculos cultivados durante cinco años se mostra­
ron más resistentes á la enfermedad que las otras 
variedades citadas y que las «Irio Book», «Upto- 
Date> y «Gamekeepecr»; además resistieron muy 
bien las heladas.
Recomendamos á nuestros lectores la lectura del 
anuncio «Korti», por la importancia que tiene en 
la gran economía de calzado.
En la Doguería dé Villa, se ha recibido un grande 
y bonitd sufrido en perfumería. Preciosos estuches 
de tocador. Jabones de todas las clases y marcas 
desde .cinco céntimos pastilla, hasta el elegante 
Plores del Campo.
José Bernabé (a) Taratati
DULZAÍNERO DE PEN AFÍEL.—Se ofrece para 
tocar eo cuantas poblaciones lea soliciten en unión 
de sus compañeros Mariano Mínguez y Lucio 
Mínguez.
Dr. Uña OrtegaU
Kv ttuiiíhnfo lia'l Hr Rfttav
l
Ex ayudante del Dr. Botey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez * doce y de tres 
á. cinco.
pialeoeinado, 14, 2.° (fvente á San Benito) 
VALXADOLIB
Piperscina granulada del Dr. Gráu. Es laque 
mejor combate la ciática, lés neurálgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas súá manifestaciones.
Recomendamos con interés, la lectura del anun­
cio en 4.a plana de los preparados «Pinós.»
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre 
mió, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
lili© fkmmz Álense
CHILE 9E Slil l'GUEL. HUÍ/ 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en ei escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
¡Una buena máquina!
En otro lugar de este periódico publicamos el 
anuncio de una máquina denominada la ZURCIDO­
RA MECANICA, que es sin duda, de gran utilidad. 
Este aparato que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, al cual de 
un modo rápido y perfecto, lo es fácil dejar zurci­
do ó remendado cualquier par de medias ó ropa, 
aunque estén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad qué este aparato presta en cual­
quier casa "de familia ó en la habitación de un 
hombre soltero, basta con hacer funcionar la ma- 
quinilla por breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en zurcido perfec­
to. LA ZURCIDORA MECANICA, que se ha abierto 
rápidamente paso en todos los mercados, puede 
considerarse de necesidad absoluta en toda casa de 
familia, por ser un auxiliar inestimable de la mujer 
cuidadosa y económica. Don Máximo Schneider, 
Paseo de Gracia. 97, Barcelona, remite LA ZURCI­
DORA MECANICA libre de gastos por el módico 
precio de diez pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este aparato les 
puede proporcionar, y al escribir á la casa pidien- 
dó una, mencionar La Voz de Peñafiel.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.
iK.%1 ..i'' Vi' se
Abonos químicos de alia riqueza gar
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL EXTRANJERO
Superfosfatos.—Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa,—Cloruro de Potasa.—Kainita.—Escorias 
°naas.—Sulfato de cobre.—Azufre.
Pedro de la Villa é hijo.
FñRlWRCÉüTicos.—F E Ñ A Fl E L
para cada liaría y cn¡tívo.»»AnállBÍB d@ tlsiraB.—Informácidn gratuita sobra el empleo racional de los AbGíl@S
LA VOZ DE PENAFiEL
Sección de A n uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com« 
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P EÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Engorde rápido y económico de los animal681 




Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro 
San Felices, Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid),
Para informes y cuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO
Todos los animales, especialmente los cerdos, caballos, asfl°s’ 
las, etc., aumentan el doble de su peso, con un gasto de tres á cual10 
timos diarios.
Mezclado con el alimento de las aves, engordan y aceleran Ia P°5 
aumentando en número y el tamaño los huevos.
Cuesta poco el ensayo.
Depósito en esta villa, en la DROGUERÍA de la Plaza Ma),r
Villa é hijo
Oci
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
f ábrica modelo movida >or electricidad. La de más producción de Aragón, 
a única que elabora eus chocolates á la vista del público y prueba así que 
hay otro más rico ni mejor elaborado.
DSFÚilTú EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
=== Acera, 29 V ALLADOLID z—
SANTOS AT1ENZA SAN
-iOf-
¡maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele— Trilladoras á vapor 
úe todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: j ¡ Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y9 ¡j Calle Ancha, número 1.






Fregaderas. Tubos de comento desde 08 centímetros de luz á 0,80 P® v¡- 
de largos. Balaustradas de piedra artificiál, desde 10 pesetas metro- Jjgjro 
mentó para Aceras, Cocheras, Paneras y Pa¿< os, desde 3,50 pesetas 
cuadrado.
Fabricación de piedra artificial, en todas sus aplicaciones, 
de edificios, etc., etc.
s
Avenida de Alfonso XIII.—P E ^ A F I E D
PURGANTE IDEAL-
ACEITE DE RICINO SIN OLOR, NI SABOR




POSP ATI N A
Inmejorable tónico nutritivo, eficaz en el desarrollo de los ni 
recomendado por todos los médicos.
ilio*CALLICIDA acre^ta^° Y seguro; cura los

















“ K O « T „
REGISTRADO EN EUROPA
PRODUCTO QUÍMICO
PARA HACER 1RROMPIBLE É IMPERMEABLE
LA SUELA DEL CALZADO
Aprobado y adoptado oficialmente por el Cuerpo de la Guardia civil
Endurece é impermeabiliza la suela.
Le da la fortaleza y consistencia del hierro.
No pierde la flexibilidad precisa y necesaria.
Hace aumentar su duración considerablemente.
EVITA EN EL CALZADO MEDIAS SUELAS Y TACONES.
No perjudica el material ni molesta al caminar.
Es el mejor preservativo de enfermedades reumáticas.
Es útil, práctico, higiénico, necesario y económico.



















N o v e d a
La Zurcidora Mecán ic&
sil*
Con este aparato hasta un niño puede rápidamen,”^g y 
igual perfección zurcir y remendar medias, calc6^ 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó
No debe faltar en ninguna
, nte- Cad
Su manejo es sencillo y de efecto sorprenden ^$8$ 
zurzidora mecánica va acompañada de las insti ^ aet,0S 
precisas para su funcionamiento. Se vende libre a ^ 
previo envío de DIEZ PESETAS por giro P 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM© SftMKIDK*
Paseo de Gracia, 97.—B ARCELO
fjA
